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SESIÓN PLENARIA  
 
(Se reanuda la sesión a las catorce horas y trece minutos ) 
 
Único. Propuesta de candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por la Presidenta 
de la Cámara, a favor de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Diputado del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señorías, buenas tardes ya a todos y a todas, reanudamos la sesión. 
 
Antes de proceder a una nueva votación, que les propongo no sea antes de las 14.30 horas, antes de proceder 
como les decía antes de esa nueva votación, que si ustedes no tienen inconveniente será no antes de las dos y media el 
candidato D. Miguel Ángel Revilla Roiz puede hacer uso de la palabra por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados, público asistente, Sr. Alcalde qué color tiene 
usted, voy a ser muy breve puesto que creo que como se dice vulgarmente todo el pescado está vendido ya a estas 
alturas. Después de dos días intensos de debates, todos hemos dicho lo que hemos creído conveniente, el Gobierno pues 
ha dado su programa, sus intenciones, sus propósitos, la oposición ha hecho sus críticas, sus sugerencias. Es yo creo que 
el momento que están esperando todos los cántabros que nos pongamos inmediatamente a trabajar aquellos que 
presumiblemente vamos a tener la responsabilidad de gobernar Cantabria en los próximos cuatro años. 
 
Cada uno, en el papel que le corresponde, este Parlamento que es exactamente el reflejo de los votos emitidos el 
día 24 de mayo por los cántabros, expresado en 35 Diputados que se encuentran en la Cámara, van a tomar la decisión 
que les corresponde. 
 
Una cosa que quiero expresar es la alegría que he tenido ayer ante la sugerencia, y seguro que no por la 
sugerencia que yo hice en el debate, de que el Gobierno de la nación haya suspendido anteayer esa Comisión que se iba 
a celebrar en Madrid del pacto de política fiscal y financiera de los Consejeros de Economía de España. A mí me parecía 
un despropósito absoluto convocar a unas personas en vísperas de que el panorama político de España sufra un vuelco 
espectacular como está produciéndose hoy en muchos lugares de España. 
 
Un Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Partido Popular que tenía una mayoría absoluta pues se va a 
ver en una minoría importante con relación a los nuevos Presidentes autonómicos que están siendo elegidos en el 
conjunto de España. 
 
Por eso es bueno que esto se haya suspendido y que las relaciones que se vayan a establecer entre el Gobierno 
central y las Comunidades Autónomas sea el fruto del nuevo panorama que los ciudadanos han expresado en las urnas. 
 
Brevemente voy a recordar muy por encima, las cuestiones prioritarias que hemos planteado aquí en la Cámara. 
Como corresponde y dije a un Gobierno progresista de coalición entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista, con 
las aportaciones de Podemos, hemos marcado una ruta de prioridades, y como no podía ser de otra manera, las primeras 
que vamos a poner en marcha tienen que ver con las situaciones de emergencia por la que está pasando mucha gente en 
Cantabria. 
 
Una cosa es los grandes titulares y luego ver la angustia que padece muchísima gente en esta tierra, que no tiene ni 
siquiera el suficiente alimento, que tienen problemas relacionados con el pago de las recetas farmacéuticas, que tienen 
problemas con la vivienda. Esa gente que está en esa situación angustiosa tiene que ser el primer objetivo de mi Gobierno, 
eso está comprometido aquí en la Cámara y a ello nos empeñaremos desde el primer día. 
 
Todo lo que tenga que ver con esa trilogía de prioridades que hemos marcado aquí la educación, la sanidad y la 
dependencia; tres de los sectores donde la gente más ha padecido esta etapa durísima de recortes, tienen que ser las 
prioridades de este Gobierno y, naturalmente, los 50.000 parados que tenemos en esta Región según la última encuesta 
de población activa, que ha derivado en una tierra donde han tenido que irse de la misma 20.000 personas. 
 
Revertir esa situación de atender a los más necesitados, de intentar recuperar el empleo, de evitar que se siga 
yendo gente de Cantabria y que incluso puedan retornar algún día aquellos que no voluntariamente se fueron, tiene que 
ser un objetivo fundamental de este Gobierno. 
 
Pero además, hemos marcado una prioridad también, esta Región, y hemos hablado en este Parlamento durante 
muchos años de la necesidad de potenciar el sector secundario de la economía. La industria, que es el pilar de la 
economía, una industria que todos hemos venido en convenir durante años que necesita volver a recuperar un ritmo que 
tuvo en tiempos pasados y que se ha ido perdiendo y que quizá por falta de condiciones adecuadas que ahora sí se dan, 
no tuvo el relanzamiento que nosotros pretendemos darle. 
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En situaciones de crisis se ha demostrado que la industria es el mejor soporte de la estabilidad económica de un 
territorio o de un país. Aquellas Comunidades que tenían el sector industrial mayor pujanza son las que menos crisis han 
tenido.  
 
No podemos tener una Región que dependa como ha dependido en los últimos años de un sector turístico y 
además de depender de un sector turístico de mirar al cielo para ver si nos viene una Semana Santa de sol, si nos viene 
un verano de sol. 
 
Tenemos que apostar por la industria, esta Región no hay que olvidarlo, tuvo en el año 1970 la mayor cota de la 
industria en el sector productivo, éramos después de Euskadi la Región con más peso industrial. Aquí hay experiencia en 
la industria, añoranza de la industria, oficio de la industria. 
 
Recuerdo un trabajo de la Universidad de Zaragoza de hace unos años donde sorprendentemente llamaba la 
atención a los que no eran de Cantabria, que en esta Región, en Cantabria era donde más se añoraba la industria, esa 
industria que hemos ido poco a poco perdiendo. 
 
Y antes quizá no se daban las condiciones porque no teníamos infraestructuras, por eso el empeño en todos los 
Gobiernos donde ha estado el Partido Regionalista ha sido las infraestructuras. No se puede vender un desarrollo 
industrial si no había comunicaciones ni con Bilbao, ni con la Meseta; todavía nos queda pendiente ese AVE que hay que 
seguir exigiendo y que me comprometo a seguir exigiendo. 
 
Una Región que no tenía agua en el año 1995 padecíamos la carencia de agua para más de 500.000 personas en 
verano, Castro Urdiales, Noja, Isla, Laredo; afortunadamente hoy podemos garantizar los cántabros agua para todo el siglo 
XXI. 
 
No teníamos energía, la tenemos, y tenemos esas comunicaciones, tenemos una Universidad pujante, una de las 
de excelencia de España. Tenemos un Parque Científico y Tecnológico, tenemos una localización geográfica envidiable en 
el epicentro de España en el norte. Se dan las condiciones para apostar por la industria, la innovación, la tecnología. 
 
Y ese tiene que ser el empeño de este Gobierno también, en potenciar ese sector secundario de la economía. Y en 
el sector turístico que ha de seguir siendo y todavía mucho más un potencial de esta Región, buscar algo que también es 
una constante en el debate político desde hace muchos años. 
 
Muy bien Cantabria, pero hay que desestacionalizar el turismo. No podemos depender solamente del verano, de los 
fines de semana, de esa Semana Santa que estamos esperando que llegue con buen tiempo.  
 
Cantabria tiene potencialidades para atender un sector turístico que no solamente vengan a visitarnos las personas 
en la época del verano. ¿Qué sería de Liébana, por ejemplo, si tuviéramos una comunicación adecuada para que la gente 
pudiera llegar a esa Liébana donde llegan los ingleses en el mes de enero, febrero, marzo, abril? ¿Qué sería de esta 
Región con una buena red de campos de golf? Con el Surf, que está siendo ya un atractivo en la zona de Somo. 
 
Aquí hay arquitectura, aquí hay paisajes, aquí hay cuevas que se visitan generalmente cuando no hace bueno. Aquí 
hay toda una historia, en esta tierra, que yo creo que tenemos que potenciar. Y hemos de sacar de Cantabria esos valores 
para que se conozcan no solamente aquí, sino también fuera.  
 
Uno de los handicap de nuestro turismo es la escasa visita de gentes de fuera de nuestro país. Cuando esto es una 
Región maravillosa en todos los sentidos. Tenemos que potenciar, por lo tanto, ese sector de los servicios, consiguiendo 
que a Cantabria venga gente más allá del verano. 
 
Hemos hablado del sector primario. En una situación delicadísima después de desaparecer las cuotas lecheras y 
donde el sector de la leche está en gravísimos problemas. Pero hay una pujante industria agroalimentaria que vamos a 
potenciar con mercados en todas las zonas de Cantabria, para poner en valor esas cosas que se producen artesanalmente 
en esta tierra. Que no son grandes cantidades, pero que hay que saber venderlas y saber decirle a la gente que aquí hay 
calidad.  
 
Vamos a seguir con un gran plan forestal, que ha iniciado el Gobierno pero levamos a potenciar. Y sobre todo, este 
Gobierno va a tener una característica de ruptura total con lo que hizo el anterior Gobierno, en algo que es fundamental 
para esta coalición del PRC y del PSOE. Que son los Ayuntamientos.  
 
Nosotros creemos en los Ayuntamientos. Creemos en el municipalismo. Este Gobierno ha sido sangrante con los 
Ayuntamientos. Les ha cortado el dinero. No han podido atender a las necesidades básicas de los ciudadanos.  
 
Y el Ayuntamiento es el instrumento más próximo que tienen los ciudadanos para ir a hacer sus demandas. 
Nosotros, no van a ser palabras huecas. Naturalmente, en el primer Presupuesto, en el de este año, volverá a aparecer el 
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Fondo de Cooperación Municipal. Porque creemos en la vida de los municipios y en la labor que tienen que hacer de cara 
a los vecinos. Eso va a ser un cambio importante. Va a ser un giro de 180 grados.  
 
Como veo ya la luz roja y no quiero sobrepasarme. Quiero acabar diciéndoles que se inicia una etapa ilusionante 
para mí. Es una etapa ilusionante y complicada. Lo sé, que va a ser una etapa complicada. Pero más complicado es 
recordar un poco también mi historia. Cuando en el año 1975, el día 22 de diciembre, se me ocurrió a mí, en la Cámara de 
Comercio de Torrelavega, apostar por el cambio de nombre de la provincia de Santander y que se llamase: Cantabria. Y 
llegara a ser una Autonomía. 
 
Aquel rechazo mayoritario que hubo en Cantabria, me obligó a dejar mi actividad profesional, a luchar por 
conseguirlo. Y lo hemos conseguido. Aquello era más difícil que esto. 
 
Ahora es más fácil, porque tenemos un pueblo concienciado. Un pueblo que cree en su Autonomía, que cree en sus 
valores. Un pueblo que está dispuesto a trabajar al lado del Gobierno, si el Gobierno responde a sus expectativas. Poco 
más que añadir. 
 
Dar las gracias a los que me van a votar. A mis compañeros del Partido Regionalista. A los del Partido Socialista. A 
los que se van a abstener y gracias a esa abstención puedo ser Presidente. Incluso a los que van a votar que no. A todos 
ellos, les abro y les extiendo la mano.  
 
Quiero pedirles ayuda. Queremos pedirles ayuda, porque esa ayuda que nos van a prestar en los próximos años es 
la ayuda para que Cantabria salga de esta situación. Y vuelva a recuperar lo que hace años tenía ya ha perdido. 
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra, por cinco minutos, el Portavoz del Grupo Mixto. D. Rubén Gómez González. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. 
 
Sr. Revilla, yo el otro día le deseé suerte. Se la vuelvo hoy a desear, hoy que ya parece que por fin va a ser 
nombrado Presidente por este Parlamento. Cuando termine y ya sea constatado este hecho, le felicitaré y además le 
aseguro que sinceramente.  
 
Lo que sí quiero hacer es resolver una duda que nos transmitió el otro día, que ¿por qué votábamos que no?, usted 
decía que no lo sabía. ¡Hombre!, yo lo he repetido por activa y por pasiva, ya desde la precampaña. Yo pensaba que 
estaba claro, pero como parece que no lo está, pues se lo voy a tener que repetir. 
 
El día 27 de mayo, cuando nos vimos, aquí en este mismo Parlamento, yo personalmente le expliqué las razones y 
le expliqué la situación y le hice entrega de un documento, Sr. Revilla, el día 27 de mayo. Estamos a 3 de julio y lo que me 
ha sorprendido es que usted, por las manifestaciones que ha hecho, parece que no ha tenido ni siquiera el respeto de 
leerse ese documento, Sr. Revilla, ¡éste documento! Este documento que es el que hemos llevado por toda España y 
donde hemos llegado a acuerdos en otras partes de España. 
 
Mire, no tengo tiempo para leérselo entero y tampoco lo haría, porque ya lo tiene usted. Pero sí quiero repasar 
alguno de los puntos. 
 
Dentro de este documento hay una serie de condiciones previas, que son el compromiso por la regeneración 
democrática; me parece el punto de los imputados que usted hizo énfasis el otro día. Pero no es el único. Se habla de 
responsabilidad patrimonial subsidiaria de los Partidos, se habla de obligar a los Partidos a publicar su Web reglamentos, 
estatutos, presupuestos, gasto electorales, etc., etc. Se habla de elecciones por primarias. 
 
Pero es que hay más, Sr. Revilla, se habla de transparencia y regeneración democrática. Se habla de un cambio de 
la Ley Electoral, con listas abiertas y desbloqueadas, de reducción de gastos electorales, de eliminación de aforamientos 
autonómicos. Se habla también de limitación de mandatos a los Presidentes de las Comunidades Autónomas, que a lo 
mejor el problema es éste y no el de los imputados, no lo sé, ¡usted sabrá! 
 
Se habla de endurecer la Ley de Incompatibilidades, se habla de medidas de reactivación económica, se habla 
también de medidas de cohesión social. 
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Y después hay una cosa muy importante, y es que este documento no solo hay que firmarlo, este documento luego 
tiene un seguimiento, este documento después hay que respetarlo. Y este es un paso previo para después llevar a cabo 
las medidas que entendemos son propicias para Cantabria. 
 
Hablaba el otro día de un cierto tufillo. Yo le comenté que muy bien del oído no estaba el otro día y veo que del 
olfato tampoco. Porque sí es cierto que hay un tufillo, pero no al que usted se refiere, Sr. Revilla, es el tufillo de todos los 
partidos que desgraciadamente están representados en esta Cámara y que ninguno ha querido suscribir este acuerdo, 
ninguno de los Partidos que están representados en esta Cámara ha querido suscribir a nivel autonómico este acuerdo. 
 
Y el tufillo que existe es el de la falta de interés por llevar a cabo las reformas, las reformas que Cantabria necesita y 
que los cántabros demandan. Ese es el auténtico tufillo que hay. 
 
Me pregunta usted: y ¿por qué van a votar que no a la investidura? Yo voy a hacer unas preguntas en voz alta, Sr. 
Revilla. ¿Ha suscrito usted este documento?, No. ¿Ha mostrado el más mínimo interés por negociar con nosotros?, No. 
¿Ha tenido la educación de al menos leerse el documento?, Está claro que no. ¿Lo ha firmado su compañero de Gobierno, 
el que va a ser su socio, condición que también le transmitimos?, No.  
 
Entonces, ¿qué es lo que vamos a votar?, efectivamente que no. 
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sr. Gómez. 
 
Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra, también por cinco minutos su Portavoz Verónica Ordóñez. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Sra. Presidenta. Sres. y Sras. Diputados. Ujieres, trabajadores y trabajadoras del 
Parlamento, periodistas, invitados e invitadas. 
 
En la sesión de hoy el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria volverá a abstenerse en la votación para la 
elección del Presidente de Cantabria, como ya hicimos en la sesión del miércoles. 
 
Sr. Revilla, nuestra abstención responde a una decisión del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria, meditada y 
reflexionada. Entendemos que su proyecto para nuestra tierra no responde, en la medida que nosotros creemos suficiente 
a las necesidades y demandas que necesitan, tanto Cantabria en su conjunto, como nuestros ciudadanos y ciudadanas de 
forma individual como para darle el apoyo. 
 
El mínimo nivel de desglose de las propuestas incluidas en el documento programático con el que su Partido se ha 
presentado a estas elecciones, nos hace tener serias dudas sobre la final traslación de estas propuestas a políticas 
públicas. Además algunas de sus actuaciones frente a la Presidencia de ésta Comunidad en pasadas legislaturas nos 
obliga a ser extremadamente cautos. 
 
Y entonces, ¿por qué hemos decidido abstenernos? Por un lado, la abstención responde a un ejercicio de 
responsabilidad política. Entendemos que la situación de emergencia social en la que nos ha dejado el Gobierno saliente 
necesita de la respuesta inmediata de un nuevo Gobierno, es urgente que el nuevo Gobierno se ponga manos a la obra 
para comenzar a revertir esta indecente e injusta situación en la que se encuentra buena parte de nuestra ciudadanía, pero 
no de cualquier manera Señorías. 
 
Es por ello, que decidimos negociar contigo una serie de medidas urgentes que para nosotros y nosotras 
entendemos fundamentales para comenzar a construir una Cantabria más justa, más digna para todos y para todas. 
 
Te has comprometido a que ni en las instituciones públicas, ni en empresas y entidades públicas de Cantabria haya 
personas imputadas por delitos contra la administración pública. Te has comprometido a dar a conocer el contrato de 
Valdecilla y el alcance e impacto real del mismo. 
 
Te has comprometido a fomentar el diálogo con la sociedad civil, sindicatos y empresarios, asociaciones y 
movimientos sociales, te has comprometido a solicitar un informe jurídico con el fin de que el Gobierno de Cantabria no 
pueda autorizar contratos con empresas condenadas por delitos de corrupción, extendiéndose esta misma prohibición a 
personas físicas responsables de esas mismas. Te has comprometido a reestructurar la deuda de forma ordenada, te has 
comprometido también a declarar el estado de emergencia habitacional en Cantabria para acabar con la barbarie de los 
desahucios y a tomar todas las medidas que sean necesarias para ello. 
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Te has comprometido a garantizar el acceso a la alimentación de toda la ciudadanía cántabra, con especial atención 
en nuestros niños y niñas, te has comprometido a garantizar el acceso a una renta mínima garantizada y a abordar una 
reforma de la renta social básica. Te has comprometido, te has comprometido también a garantizar un mínimo familiar de 
subsistencia en suministros de agua, luz y gas. Te has comprometido a garantizar el derecho a la sanidad pública y 
universal. Te has comprometido a defender la educación pública y de calidad y te has comprometido a recuperar las 
actuaciones en materia de violencia de género, Sr. Revilla. 
 
Podemos asegurarte que velaremos por el íntegro cumplimiento de estos compromisos que has adquirido.  
 
Señorías podemos aseguraros también a todos los demás que nuestro Grupo siempre ha estado y estará abierto a 
dialogar, negociar y consensuar cualquier política pública que tenga como fin cambiar Cantabria, estamos deseosos de 
comenzar a trabajar con vosotros y con vosotras en el cambio del modelo productivo, en el desarrollo de un Plan regional 
de ordenación del territorio, en el desarrollo de una Ley de transparencia, evaluación de políticas públicas y rendición de 
cuentas, en el desarrollo de una ley de igualdad para el colectivo LGTBI, en el diseño y puesta en marcha de un Plan de 
apoyo a pequeñas y medianas empresas, y autónomos, así como en cualquier otra propuesta que tenga como objetivo 
mejorar la vida de nuestras paisanas y paisanos y por ende mejorar nuestra tierra. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Verónica. 
 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su Portavoz D. Miguel Ángel Palacio García, por un tiempo 
de cinco minutos. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
Señoras y señores Diputados, se trata de dar hoy el primer paso para constituir un nuevo Gobierno para Cantabria 
como consecuencia del proceso electoral. Los resultados de las elecciones, así lo hemos visto todos, y así lo sabemos no 
han ofrecido mayorías concluyentes a ningún partido político. 
 
Del debate del pasado miércoles, podemos deducir que si en un sistema parlamentario la fuerza que recibe más 
apoyos electorales busca acuerdos con otras formaciones políticas para formar gobierno, en Cantabria esa hipótesis ha 
sido imposible. 
 
La misma noche de las elecciones el candidato del Partido Popular, se descartó para intentar formar un Gobierno 
para Cantabria. El Sr. Diego no tenía esa noche un teléfono a quien llamar para buscar un acuerdo de gobierno para la 
región, no tenía ni tiene ningún interlocutor. El Partido Popular con sus formas, su talante y sus políticas, se ha situado en 
la soledad absoluta que le conduce a la oposición. Ésta es la realidad, que les conduce a perder el Gobierno de la 
Comunidad y gran parte del poder municipal. 
 
El Partido Socialista sí tiene capacidad de interlocución, de diálogo y de acuerdo. Ha formado y forma parte de 
nuestra historia y de nuestra identidad como Partido, de tal forma que en Cantabria los Diputados Socialistas constituimos 
hoy una fuerza imprescindible para gobernar la Región.  
 
Somos hoy una fuerza imprescindible para que se atiendan las demandas sociales de todos, pero especialmente las 
de aquellos que peor lo están pasando. Esta es la fuerza que tenemos hoy los Diputados Socialistas, somos 
imprescindibles. 
 
Y esta es la responsabilidad que aceptamos. Por esta razón ponemos nuestros votos en el empeño de impulsar un 
nuevo proyecto político para la Región, que haga frente a las aspiraciones de tantos y tantos ciudadanos que piden con 
fuerza en estos momentos un orden económico y social más justo y más humano que el que hoy tenemos en Cantabria. 
 
Los ciudadanos demandan hoy un cambio profundo de políticas y de procedimientos. El Partido Popular tiene 
completamente oxidados sus mecanismos de negociación y de pacto por el uso y el abuso de su mayoría absoluta, de sus 
malas relaciones con los demás partidos y por el uso y el abuso de sus políticas injustas con una mayoría social. 
 
Ese cambio profundo que nos demandan es el que queremos y nos comprometemos a construir y a compartir 
desde el Partido Socialista en un gobierno de coalición con el Partido Regionalista, y asumimos propuestas de una de las 
formaciones políticas que se incorporan al Parlamento; me refiero a Podemos. 
 
El pacto y el acuerdo de Gobierno debe de ser público, así se demanda y así lo hemos hecho. El candidato lo ha 
desarrollado en su discurso de investidura y sus compromisos más importantes encuentran su razón de ser en políticas 
alternativas a las del Partido Popular, que conectan abiertamente con las demandas sociales que todos hoy podemos 
advertir. 
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Nos hubiese gustado que la otra formación política que también se incorpora al Parlamento, Ciudadanos, hubiese 
dado alguna oportunidad a estas políticas alternativas a las del Partido Popular. Es evidente que no será así, hoy rechazan 
con sus votos la alternativa y no hay otra alternativa, rechazan con sus votos la alternativa a las políticas del Partido 
Popular. 
 
Esperamos que en el camino que hoy comienza nos podamos encontrar también con ustedes en la búsqueda de 
acuerdos y de soluciones alternativas a los problemas que más preocupan a los ciudadanos.  
 
Sr. Portavoz del Grupo Mixto, nosotros tenemos, cumplimos y respetamos un código ético amplio,amplio, un código 
ético que cuando lo hemos defendido en esta Cámara éramos los únicos en muchos momentos. 
 
Señoras y Señores Diputados, el acuerdo programático que contiene el discurso de investidura del candidato, refleja 
un proyecto de futuro para que Cantabria se convierta en una Región próspera y solidaria.  
 
Nace este nuevo proyecto, como defendió aquí nuestra Secretaria General Eva Díaz Tezanos, para poner en 
marcha medidas urgentes en materia de pobreza y de exclusión social. Nace para crear empleo buscando un nuevo patrón 
de crecimiento económico que sea más justo; nace para fortalecer el estado de bienestar y nace para mejorar la calidad de 
la democracia, recuperar la participación social y ofrecer la máxima transparencia. 
 
Nace este proyecto que abiertamente apoyamos para que los ciudadanos se encuentren más seguros, más 
atendidos, más protegidos y con más expectativas de futuro. 
 
Termino ya. Lo más sospechoso de las soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos, lo más sospechoso, 
dice Sánchez Ferlosio, es que se encuentran siempre que se quiere.  
 
Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos y buscaremos esta legislatura otras soluciones a los 
problemas de Cantabria.  
 
Por todo ello, votaremos afirmativamente la investidura del candidato, Miguel Ángel Revilla. 
 
Nada más .y muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Palacio. 
 
Por el Grupo Parlamentario Regionalista tiene la palabra su portavoz, D. Pedro Hernando. También por un tiempo 
de cinco minutos.  
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados.  
 
Ahora sí. Después de agotar los plazos del procedimiento parlamentario, faltan 15 minutos para que Miguel Ángel 
Revilla se convierta, por tercera vez, en Presidente del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Un poco más, 20 –por sus gestos- para que la voluntad de los cántabros, expresada en las urnas y en las calles de 
muchos pueblos y ciudades de Cantabria, como atestigua la presencia hoy entre el público invitado de numerosos 
alcaldes, se convierta en una realidad.  
 
En una realidad necesaria para el progreso de nuestra Comunidad Autónoma. Sirvan estas palabras para reiterar 
que desde el Grupo Regionalista vamos a apoyar, con nuestro voto afirmativo, la investidura de Miguel Ángel Revilla. Y lo 
hacemos desde el convencimiento de que tanto él como el programa que nos ha desgranado en esta Tribuna, el pasado 
martes y miércoles, son la mejor opción para Cantabria. 
 
Pero deben saber los ciudadanos que nuestro voto, además de ser un mandato directo de las urnas, es un ejercicio 
responsable del mismo. La mejor respuesta a las demandas de honestidad, de transparencia, de seriedad, de dedicación y 
de honradez que nos han reclamado tienen un nombre: Miguel Ángel Revilla. Y un programa de acción, el del Partido 
Regionalista de Cantabria. 
 
La mejor alternativa para las personas que más han sufrido la crisis, para los que tienen graves problemas 
económicos, para los que se encuentran en situación de emergencia social, habitacional o sanitaria. Para los que han 
perdido su empleo, no han podido acceder al mismo, o tienen uno por el que perciben una cantidad indigna de una 
Cantabria del siglo XXI. La mejor alternativa es Miguel Ángel Revilla, y es el candidato del Partido Regionalista. 
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La mejor opción para los jóvenes que quieren trabajar en su tierra y convertirla en un hogar próspero para las 
próximas generaciones. Para los funcionarios y trabajadores de las Administraciones Públicas, que deben ver reconocida 
su labor, su esfuerzo y su dedicación, en la atención a los ciudadanos y en conseguir que la acción de Gobierno se 
convierta en realidad. 
 
Para todos los trabajadores en general; los de la industria, los del sector primario, los del sector servicios. Para los 
autónomos, para las Pymes. La única alternativa real, para conseguir que Cantabria vuelva a retomar la senda del 
crecimiento sostenido, sostenible y con empleo de calidad es Miguel Ángel Revilla como Presidente del Gobierno de 
Cantabria. 
 
Para todos ellos, la votación que vamos a celebrar en unos minutos debe ser un momento de esperanza y de 
cambio. Un cambio que nos exigieron de manera directa en las urnas. Pacten, acuerden, dialoguen, nos dijeron. No 
queremos mayorías. Hagan política –con mayúsculas-.  
 
Y eso es lo que nos hemos esforzado desde el Partido Regionalista. Y al final se ha tenido el mejor resultado 
posible. El que la mayoría quería. La investidura como Presidente de Miguel Ángel Revilla. 
 
Y por ello, no puedo menos que felicitarme como cántabro y como Regionalista, de que esta Cámara responda 
realmente al mandato de las urnas.  
 
Pero mí empeño y el del Grupo Regionalista va más allá. Sigo creyendo, pese a alguna de las intervenciones, que 
Miguel Ángel Revilla debiera salir hoy de este hemiciclo con la confianza de todos ustedes; diputados y diputadas del 
Parlamento de Cantabria; o al menos sin ningún voto en contra.  
 
Y debiera hacerlo porque no existe alternativa, ni a su programa, ni a su discurso, ni a su persona. Y quizás es un 
buen momento para cambiar las formas de hacer política y comprender que los ciudadanos esperan otra cosa de nosotros. 
 
Señores Diputados de Ciudadanos. He de decir que su discurso de hoy me ha llamado la atención.  
 
Me ha llamado la atención porque le puedo asegurar una cosa, desde el Grupo Regionalista hemos leído su 
documento, compartimos gran parte de los principios, hemos estudiado su programa electoral, yo ayer mismo me le he 
vuelto a releer y la verdad es que desde el punto de vista de lo que ustedes tienen publicado en el programa, no entiendo 
como hoy van a votar no a la investidura de Miguel Ángel Revilla. 
 
Yo soy una persona de por sí optimista, después de su discurso y pese que tiene unos minutos para reflexionar, no 
acabo de ver que se vaya a cumplir mi objetivo. 
 
Señoras y señores Diputados del Partido Popular, ahora que vamos a ser amigos, les pido un gesto, no les pido que 
voten al candidato regionalista porque también he leído su programa, lo he releído y ahí sí hay más diferencias pero les 
voy a pedir un voto de confianza para que no voten en contra. 
 
Las consecuencias formales serán las mismas, Miguel Ángel Revilla será Presidente del Gobierno de Cantabria con 
su voto en contra o con la abstención, sin embargo su posición, la posición de esta Cámara será diferente porque les 
diremos a los ciudadanos que estamos todos preocupados porque Cantabria se acabe situando en la misma posición que 
estaba en el año 2007, es decir,  a la cabeza de España. 
 
Voy terminando. Estamos en un momento crucial para nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo para miles de 
ciudadanos y ciudadanas que necesitan ver ese crecimiento que se augura en los medios de comunicación y que tiene 
que llegar a la economía doméstica. Por eso creo que hoy, es un día muy importante. 
 
Decía un conocido cineasta neoyorquino, ganador de cuatro Oscar, que lo interesante es el futuro porque es el lugar 
donde nos vamos a pasar el resto de nuestra vida y sin duda hoy apostamos por dejar el futuro de Cantabria en buenas 
manos, en las de Miguel Ángel Revilla y en las del gobierno que él va a presidir, le deseamos Sr. Revilla, me van a 
permitir, Presidente, muchos éxitos, mucho futuro y le reiteramos aunque ya lo sabe que contará como no puede ser de 
otra manera con todo nuestro apoyo, no solo hoy sino durante los próximos cuatro años para lograr sus objetivos que son 
los nuestros y que sobre todo son los de Cantabria. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Hernando. 
 
(Aplausos) 
 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz D. Ignacio Diego. 
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EL SR. DIEGO PALACIOS: Bien pues en nombre del Partido Popular, el Partido Popular va a votarle, el grupo 
Parlamentario va a votar que no y va a votar que no, porque Sr. Revilla usted tiene una trayectoria que se llevó a cabo 
durante un gobierno de ocho años, el resultado de ese gobierno de ocho años fue el empobrecimiento de Cantabria, el 
crecimiento galopante del paro y el avocamiento de nuestra región a la intervención y con ello la pérdida de autonomía. 
 
Ese contrasta con su voluntad expresada en su discurso en la que queremos creer, queremos creer y por eso 
vamos a estar en disposición de trabajar para que usted lo consiga. Pero si repasamos algunos de sus objetivos, hablaba 
usted de transparencia, ocho años de Gobierno nos hablaron a lo largo de ellos de todo lo contrario, nos hablaron de 
opacidad y hay en esta misma tribuna, en este mismo Parlamento una anécdota que lo hace muy gráfico y es cuando uno 
de sus Consejeros salió aquí cuando se le pidieron las cuentas y negó las cuentas diciendo que para ver esas cuentas 
había que ganar las elecciones, usted no le reconvino públicamente, sino todo lo contrario, cuando se bajó de la tribuna 
usted le dio una palmada acompañada de una sonrisa. 
 
Diálogo, yo le diría a usted hoy a la fuerza ahorcan, usted conforma un gobierno en minoría, eso le obliga a disponer 
y a disponerse al diálogo y nosotros estaremos para dialogar con usted, créame, va a encontrarnos en la mejor 
disposición, por responsabilidad y por el bien de Cantabria, pero yo le recuerdo a usted que a lo largo de sus ocho años 
anteriores como gobierno, a usted le reiteramos en diversas y no pocas ocasiones ofertas de diálogo que usted las negó 
todas, usted en ocho años no me recibió ni una sola vez en su despacho cuando yo se le remití incluso con peticiones por 
escrito, con invitaciones por escrito, usted por escrito, alguna que contestó las negó. 
 
Y releyendo el discurso de investidura del año 2007, podrán ustedes encontrar aquella también muy gráfica 
referencia que usted hizo a su rodillo. Usted nos dijo: “En estos próximos años escucharán en este Parlamento con 
reiteración 22/17, 22/17, 22/17” Y así fue, eso es lo que encontramos, luego que créame que pongo en duda esa 
disposición de diálogo sino fuera por el hecho de que efectivamente a la fuerza ahorcan y usted está en un gobierno en 
minoría. 
 
Usted ha hablado de austeridad, bueno sus gobiernos no fueron precisamente en esos ocho años ejemplos de 
austeridad sino todo lo contrario, fueron caracterizados precisamente por el despilfarro, un despilfarro en el que se hicieron 
de manera muy notoria ejemplares en todo lo que no es precisamente una referencia para la ciudadanía y sobre todo en 
momentos como los que vivimos en aquellos años de 2008 a 2011, en los que ustedes siguieron sumidos en el despilfarro 
cuando todos los ciudadanos de nuestra tierra estaban pasando momentos realmente difíciles. 
 
Usted nos habló de reivindicación, pues mire créame que no he conocido ningún Presidente en la historia de 
Cantabria menos reivindicador que usted, y a las pruebas me remito. Nos mareó con un AVE que iba y que venía y lo que 
usted obtuvo ya lo sabemos todos, de usted, de Cantabria dicho en otros términos, el Gobierno Socialista se rió a cuenta 
del AVE. 
 
Las autovías, la A-8 Entre Solares y Torrelavega, la A-8 entre Llanes y Unquera, las iniciaron, en un momento dado 
las pararon, estuvieron dos años paralizadas esas autovías. ¿Cuál fue su actitud? Pues yo le recuerdo una frase que 
también dijo aquí y está en las hemerotecas: “Esto es lo que hay” 
 
Usted se preocupa mucho ahora de los accesos a La Hermida, pero voy a recordarle que en ocho años no 
reivindicó esos accesos a La Hermida. Y voy a recordarle más, ¿qué ocurrió con las obras adjudicadas de la Potes-San 
Glorio? En Liébana también. Pues que las adjudicaron, las pararon y le dijeron “no” Y usted dijo “esto es lo que hay” Ese 
no es un ejercicio de reivindicación. 
 
Lo mismo que ocurrió con la Autovía del Agua que nos prometieron 200 millones de euros y usted no consiguió ni 
uno solo. 
 
Y voy a recordarle por último el paradigma de su ausencia de reivindicación, que es Valdecilla. Valdecilla Sr. Revilla, 
se lo pararon, no le dieron ni un solo euro en cuatro años, de 2007 a 2011, no le dieron a usted ni un solo euro ¿y usted 
qué dijo? Nada, nada. ¿qué trascendió? Nada, porque nada conseguimos en los cuatro años de su gobierno 2007-2011. 
 
Luego, quiero creer en su capacidad de reivindicación pero no puedo mirar atrás y verle en actitud de reivindicación 
porque no me puedo engañar a mí mismo ni puedo permitir que se les engañe a los cántabros. 
 
Quiero recordarle una cosa más. Ha puesto empeño usted en el ámbito del sistema de financiación autonómica y en 
la cuestión de la reunión que iba a haberse mantenido y que ahora se pospone. Bien, pues quiero recordarle a usted que 
el actual sistema de financiación autonómico cuenta con su firma, con su visto bueno. Se aprobó en el año 2009 por el 
Gobierno del Sr. Zapatero con su bendición, para lo bueno –que lo ha tenido- y también para lo malo que parece ser que 
usted ahora le encuentra. 
 
Quiero hablarle también del cambio de modelo productivo que usted promueve, dice querer promover. Pero el 
cambio de modelo productivo usted lo apoyaba en un marco, en las energías renovables, en la energía eólica 
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fundamentalmente. Pues quiero recordarle una vez más su enorme fracaso, el enorme fracaso de su gobierno que hizo un 
Plan Eólico y que frustró ese Plan Eólico con su propio concurso eólico, que fue tumbado por los tribunales, el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria y posteriormente el Tribunal Supremo, y me preocupa las consecuencias que para 
nuestra tierra puede tener. 
 
Por el contrario, nuestro Gobierno hizo un Plan y una Ley y hoy están en tramitación siete, siete parques eólicos con 
más de , con cerca de 250 megavatios en tramitación, 
 
Y quiero recordarle también que usted nos ha hablado de sostenibilidad ambiental. Bien, este Gobierno escuchando 
a los cántabros y sintiendo como la mayoría de los cántabros, la mayoría nunca todos, hizo una Ley para proteger a 
Cantabria del fracking y ha hecho todo lo posible para seguir defendiendo a Cantabria de fracking y doy tranquilidad a los 
cántabros porque en Cantabria no se hará fracking si nosotros no queremos y eso espero de todos nosotros. 
 
Ahora, les recuerdo que usted... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Diego, tiene que acabando con los recuerdos... 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Voy terminando. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): ...porque han pasado ya dos minutos. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Concedió una autorización para practicar el fracking al permiso Arquetu. 
 
Bien, de las políticas sociales. Creo que cuando yo he buscado también en su programa electoral, he sido capaz de 
encontrarlo al día siguiente de las elecciones, -perdón- al día siguiente del debate electoral y lo que encontré es un -en la 
lengua de Shakespeare- "not found", que quiere decir, en la lengua de Cervantes "búscalo, pero no lo vas a encontrar", 
porque ustedes han debido de retirarlo. 
 
¿Por qué?, probablemente porque en su programa electoral, en políticas sociales dista todo, dista todo de sus 
propuestas, de las que me alegro ahora y apoyaré todas las medidas que ustedes propongan, para facilitar las 
necesidades de los cántabros. 
 
Y como eso, les aseguro que van a encontrar siempre a este Partido, al Partido Popular y a este gran Grupo 
Parlamentario en disposición, en ejercicio de responsabilidad, de la que nos hemos impregnado en el ejercicio de gobierno 
durante estos cuatro años, hacer todo aquello que sea bueno para nuestra tierra y bueno para los ciudadanos de nuestra 
tierra. 
 
Nos encontrarán en disposición de diálogo, de consenso, de encuentro en todo aquello que sea bueno para nuestra 
tierra. 
 
Y en nombre de este Grupo Parlamentario no solo felicitarle ya públicamente, sino desearle sinceramente lo mejor 
para usted y su Gobierno, porque espero que con ello sea lo mejor para Cantabria. 
 
(Aplausos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diego. 
 
Por último, y para cerrar el debate tiene la palabra el candidato D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sra. Presidenta. 
 
Bueno, me voy a referir a los dos Partidos que van..., o a los intervinientes que van a votar en contra de mi 
investidura. 
 
Mire, D. Rubén, usted es incapaz de poder dar una sola lección, que no se lo admito,  de ética a este Partido, que 
se rige por la democracia más estricta antes de que ustedes existiesen en la faz de la política.  
 
Fíjese si seremos nosotros de primarias, que todos los militantes son candidatos el día de las elecciones y un 
militante, un voto, ¡fíjese! 
 
No, usted no ha llegado a acuerdos con nosotros por otras razones. Usted por ejemplo no nos traía como prioridad 
lo que nosotros sí llevábamos en el programa, que es ese Plan de Emergencia para aquellos que lo están pasando peor. 
De eso no hablaban. 
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Hablaban de una cuestión que dice que "igual es por eso, por lo que yo no acepté el documento". ¿Que me quiere 
usted limitar los mandatos?, ¿hay algo más democrático que los ciudadanos voten a quien quiera presentarse? Yo, porque 
tengo ya la reserva en marcha, por mi edad, pero si tuviera 20 años menos me presento indefinidamente, siempre que 
cada vez me voten más. 
 
Cinco legislaturas siendo cada vez más votado. Aplíquese el cuento, a ver lo que le pasa a usted. 
 
(Aplausos) 
 
¿Quién soy yo?, ¿quién soy yo para decir a los ciudadanos de Cantabria, cuando me votan más que en la anterior 
legislatura y que la otra, y que la otra que me voy? ¿O hay mayor democracia que esa, que poner un cartel y que la gente 
meta el voto? 
 
Ya le digo, es la última por razones estrictamente biológicas, que sino, ¡bueno!, tienen Revilla para rato. 
 
A lo mejor le preocupa, claro, que yo concurra a las elecciones. ¡Hombre sí!, algún voto o más sacarían si no estoy 
yo, ¡seguro!, ¡pero bueno! 
 
No, hombre, no, usted no puede venir a dar lecciones a este Partido, que no tiene aquí ningún imputado, que es un 
ejemplo de coherencia, que tenemos unos estatutos diáfanos, etc. 
 
Que no, que yo no firmo que no me presente a las elecciones en las próximas, porque no me da la gana. Porque 
quien tiene que decirlo son los ciudadanos, no Ciudadanos, los ciudadanos, no Ciudadanos. 
 
¡Estaría bueno que me viniera usted a decir cuándo tengo que retirarme! No, lo dicen los votos.  
 
Cuando queramos nosotros, cuando mis militante, en un congreso me digan: "usted no se presenta más", entonces. 
Por lo tanto, ¡allá usted!, usted queda aquí en el boque del PP. No, fotografiado. Ya está, y punto, no doy más 
explicaciones. 
 
Bueno, Podemos, gracias por la abstención. Usted, exhibía aquí ese documento de esos compromisos y los estaba 
escuchando, porque son los que vengo defendiendo yo desde hace cuatro años en todos los lugares. Con gran 
entusiasmo, lo hemos firmado.  
 
No, no lo crea usted como decía el Partido Popular: que hemos hecho travestismo político. No. Lo llevamos en los 
genes. Este Partido ha luchado y luchará siempre por los más desfavorecidos desde que se creó. Entre los poderosos y 
los más humildes, siempre con los humildes, con los que más sufren. Trayectoria del Partido y trayectoria personal. 
 
Por eso, no me ha costado poner esa firma que estaba viendo desde allí, pero además la larga, bien remarcada. Y 
si no lo hacemos, demándenoslo. Puede haber alguna circunstancia que por razones económicas haya que ir posponiendo 
algunas cosas; comprendo que lo entenderán... No, no, algunas cosas, quiero decir... -en el documento está, usted mismo 
lo ha firmado- (...) dentro de las posibilidades, algunas cosas. ¡Hombre!, ya me gustaría encontrarme con una caja boyante 
y empezar a repartir dinero a los que no lo tienen. ¡Encantado!.  
 
Bueno, al Partido Socialista, pues como socio de Gobierno, muchas gracias. 
 
Y ahora vamos con el PP. Un periodista el otro día –que está aquí, me parece- decía: que fui cruel con usted. ¿Que 
fui cruel? Hoy sí podría ser cruel. Hoy sí. Usted no se ha enterado de nada. De nada de lo que ha pasado aquí. No se ha 
enterado.  
 
Una mínima reflexión. Pero si usted tenía una mayoría absoluta y ha perdido siete diputados. Se ha pegado el palo 
más monumental de la historia de la democracia. Y usted como si nada. Sigue hablando de mi Gobierno anterior, del 11... 
Lo que no hicimos. Pero es que han pasado cuatro años en que usted ha estado gobernando.  
 
Y si fuera verdad todo lo que usted dice: que estábamos en el mar de la felicidad, todo lo que han conseguido. 
Hubiera tenido un resultado espectacular. Porque no le habrán faltado medios de comunicación, ¡eh!. Que salvo raras 
excepciones, es que era panfleto tras panfleto; televisiones propias de ellos mismos metiendo caña; periódicos a la carta; 
anuncios.  
 
Y después de todo eso, se pega el golpe total. Y Revilla el culpable de la ruina de Cantabria. Le votan más que 
nunca. Hay que hacer una reflexión, creo yo.  
 
Yo le digo una cosa. Yo estoy en un Partido donde paso del 46 por ciento al 32 y pico, y no voy ni a la sede esa 
noche. Mando una carta. Pido perdón. Usted que decía: pido perdón a los cántabros. No, yo pido perdón a los míos.  
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Pero es que no se ha enterado. ¿Cómo puede decir que dejé una ruina? El día que yo me voy, 1 de julio, Cantabria 
era el 2 por ciento más rica que la media de España. Y me la ha dejado en el 8 más pobre. ¿Pero no se ha enterado? Es 
que no ha habido un derrumbe económico en ningún territorio de España como el que ha, usted, originado en cuatro años.  
 
Instituto Nacional de Estadística: 1 de julio, Cantabria: 2 por ciento más ricos, los cántabros, que hoy que es un 8 
por ciento más pobre. ¿Sabe la renta de los cántabros, el día 1 de julio?: 23.500 euros. 20.200, nos ha dejado. Nos ha 
“soplao” tres mil y pico euros, a cada cántabro. ¿Y dice que dejé la ruina yo?. 
 
Usted ha dejado una Cantabria desolada. Por eso no le han votado. Porque, entonces, si no fuera así es que los 
ciudadanos son idiotas. Teniendo todos los medios, la mayoría absoluta, todos los instrumentos: el Gobierno de España, 
D. Mariano; la Televisión nacional; la Radio Nacional; todo a su favor. Y resulta que se la pega. Y nosotros sacamos el 
mejor porcentaje de votos de la historia. 
 
Yo, de verdad haría una reflexión. ¿No hay 14.000 menos trabajando en Cantabria que cuando yo estaba? Sí. ¿No 
es cierto que se han ido 20.000 de Cantabria? Sí. ¿No es cierto que por primera vez en la historia democrática, usted se 
va de Cantabria teniendo Cantabria menos habitantes? Sí.  
 
Y todavía pide explicaciones de por qué no le han votado. Piénselo. Porque vamos a tener cuatro años duros, ¡eh!. 
Y yo creo que ahora ya no hablará del 11, hable de lo de ahora. Júzguenos a partir de ahora.  
 
Yo, lo que le digo es que yo empiezo a trabajar el jueves. El jueves iré a verle para que me dé las llaves; el jueves.  
 
Y ya el jueves, voy a recibir a las diez de la mañana, a los empresarios y a los sindicatos. Primera reunión, el 
jueves. Empezando a funcionar. Y a partir de ahí, pues critiquen lo que vamos a hacer ahora. Porque esto ya está juzgado, 
los ciudadanos han juzgado su gestión y la anterior; también a nosotros nos juzgaron en el 11. A nuestro Partido, 
relativamente bien porque sacamos más porcentaje pero perdimos las elecciones, y ya hicieron el juicio. 
 
Y ahora ese juicio tienen que hacerle dentro de cuatro años, a usted ya le han juzgado y a nosotros también. 
 
Sus vaticinios de que Revilla había arruinado Cantabria, que Revilla ya no estaba en Cantabria, que estaba fuera, 
menos mal que estaba fuera porque si llego a quedarme aquí todos los días, mayoría absoluta. 
 
Nos tendrán que juzgar dentro de cuatro años, de verdad es que no quiero hacer más sangre de este tema, porque 
es que tengo la ventaja de que lo que yo digo es lo que han dicho los ciudadanos, le han castigado a usted por no decir la 
verdad, por crear un clima de mi persona y de la gestión del anterior gobierno que no era cierta y porque los datos que 
daba eran falsos y por eso los ciudadanos sabios, han metido la papeleta y les han dicho para casa… 
 
Con un agravante que han juzgado también la prepotencia, la chulería, el ordeno y mando, el no tener amigos, que 
es muy importante, cuando usted me decía, usted tiene el triste honor de ser Presidente sin haber ganado nunca, eso tiene 
mucho mérito, eso quiere decir que yo tengo amistades, porque he gobernado hasta con ustedes, entonces yo creo que 
eso es un valor, gobernar con mayoría es fácil, y esa mayoría le ha llevado al desastre, a Cantabria y a usted a partir de 
ahora pues que cada uno juzgue lo que vamos a empezar a hacer ya inmediatamente, a partir del jueves y que juzgue la 
trayectoria de estos cuatro años porque el anterior ya le han juzgado los ciudadanos cuyo juicio es más importante que el 
suyo. 
 
De todas maneras, a todos aquellos que van a votar a favor, a los que se abstienen, incluso a los que van a votar en 
contra gracias y que mi mano tendida a todos, que voy a escuchar a todo el mundo y que no tengo otro objetivo en la 
cabeza que sacar adelante esta tierra de donde la han dejado ustedes. 
 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gosrostiaga Saiz): Gracias Sr. Revilla, Señorías, perdonen un momento. 
 
(Aplausos) 
 
Yo ya sé que están ustedes muy emocionados, que es un día muy especial, pero también saben ustedes siempre 
que vienen aquí que son bienvenidos pero que hay unas normas que se respetan en esta casa siempre, y es que los 
invitados escuchan, atienden, incluso luego cuando salen nos pueden venir a recriminar lo que decimos y lo que hacemos 
pero nada más. 
 
Gracias. 
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Señorías, según lo dispuesto en el artículo 147.5 del Reglamento de la Cámara, la votación se hará de nuevo 
pública y por llamamiento, vamos a proceder al sorteo para establecer el Diputado o Diputada que va a votar en primer 
lugar, haciéndolo a continuación los demás Diputados por orden alfabético. 
 
Los miembros del Gobierno y los de la Mesa, conforme al artículo 92 del reglamento votarán al final, efectuamos el 
sorteo el Secretario primero me da la autorización para que sea yo la que saque la bola y empezamos pues muy fácil Sr. 
Secretario, por el número uno. 
 
El Secretario empieza el llamamiento de los Diputados, empezando por el que tiene el número uno. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Luis Carlos Albalá Bolado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Ruth Beitia Vila. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Juan Guillermo Blanco Gómez. 
 
EL SR. BLANCO GÓMEZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José Ramón Blanco Gutiérrez. 
 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Abstención. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Ildefonso Calderón Ciriza. 
 
EL SR. CALDERÓN CIRIZA: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Luis Fernando Fernández Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José Miguel Fernández Viadero. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ VIADERO: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Paula Fernández Viaña. 
 
LA SRA. FERNÁNDEZ VIAÑA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Rubén Gómez González. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Pedro José Hernando García. 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José Manuel Igual Ortiz. 
 
EL SR. IGUAL ORTIZ: No. 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Marina Lombó Gutiérrez. 
 
LA SRA. LOMBÓ GUTIÉRREZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. José María Mazón Ramos. 
 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Sí. 
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EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Isabel Méndez Sáinz Maza. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Teresa Noceda Llano. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Verónica Ordóñez López. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Abstención 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Miguel Angel Palacio García. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Santiago Recio Esteban. 
 
EL SR. RECIO ESTEBAN: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Miguel Angel Revilla Roiz. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª Maria Matilde Ruiz García. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Ramón Ruiz Ruiz. 
 
EL SR. RUIZ RUIZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Iñigo Joaquín de la Serna Hernáiz. 
 
EL SR. DE LA SERNA HERNÁIZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Rafael de la Sierra González. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Mercedes Toribio Ruiz. 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Eduardo van den Eynde Ceruti. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Y ahora vamos a pasamos con los miembros del Gobierno. 
 
D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga. 
 
LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
 
EL SR. RODRÍGUEZ ARGÜESO: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: ¿No está? Ah perdón no había oído, perdón. 
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D. Juan Ignacio Diego Palacio. 
 
EL SR. DIEGO PALACIO: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Y ahora los miembros de la Mesa. 
 
D. Juan Ramón Carrancio Dulanto. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Alberto Bolado Donis. 
 
Abstención. 
 
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: No. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Rosa Valdés Huidobro. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Sí. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SAIZ: Sí 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pues hemos concluido. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Secretario, resultado. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Votos a favor, diecisiete; votos en contra, quince; abstenciones, tres. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Secretario. 
 
El candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, D. Miguel Ángel Revilla, ha obtenido 
diecisiete votos a favor, quince en contra y tres abstenciones, y por lo tanto ha alcanzado la mayoría simple de los 
miembros del Parlamento. 
 
De conformidad con el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 152.1 de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Cantabria 6/2002 de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 145 y 147 del Reglamento de esta Cámara, 
esta Presidencia pondrá inmediatamente en conocimiento del Rey y del Gobierno de la Nación la elección por mayoría 
simple en segunda votación, de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, a los efectos de su nombramiento como Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
¡Enhorabuena Sr. Revilla! 
 
Se levanta la sesión. 
 
(Aplausos) 
 
(Finaliza la sesión a las quince horas y dos minutos) 
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